鹿田遺跡　5　－第7・8次調査－　　

































































































































































































【加工石器他】S７：井戸２、S23・24：溝23、S32～34・39：包含層 （S＝１/２） （S＝１/１） 
【粗割礫・礎石】S１：竪穴住居１、S９～18：柱穴　 
（S＝１/４） 
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図版12 古代末～中世の土器（ 1）・磁器
【須恵器、鉢】溝４ 
【土錘】T１・２：溝１、T３・４：溝４ 
【土師質土器、鍋】溝４ 
【砥石】溝４ 
【土製支脚？】溝５～７ 
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T1：図126
S1：図134 S2：図134
T2：図126 T3：図134 T4：図134
T5：図135
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図版13 古代末～中世の土器（ 2）・土製品・石器
